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Nüm. 50 
La labor del Ayuntamiento 
Si nos fuese posible ofrecer a 
nuestros lectores una c r ó n i c a deta-
l lada de las sesiones que el A y u n t a -
miento ha dedicado a la d i s c u s i ó n de 
sus presupuestos para el p r ó x i m o 
ejercicio, nada mejor que ella d a r í a 
idea exacta del ampl io estudio y del 
cu idadoso celo de que son objeto 
por parte de la C o r p o r a c i ó n los in te -
reses que adminis t ra y las necesida-
des de la c iudad . 
Pero ya que no así , queremos ren-
dir el deb ido t r ibu to a la actual idad 
loca l , recogiendo a grandes rasgos la 
ley e c o n ó m i c a del M u n i c i p i o . 
M a s antes de ello bueno s e r á que 
b r indemos a la c o n s i d e r a c i ó n de a l -
g ú n que o t ro e s p í r i t u i r reduct ib le , 
que a ú n anda desorientado en espe-
ra de lo que se fué para no volver . . . 
como las go londr inas becquerianas, 
un hecho que nos complace mucho 
si es s í n t o m a de una rec t i f i cac ión de 
conduc ta y que no deja de compla -
cernos tampoco si es un reflejo del 
desal iento que sigue a la esteri l idad 
de los esfuerzos. El concejal repre-
sentante de la Liga Indus t r ia l en el 
A y u n t a m i e n t o ha b r i l l ado por su au-
sencia durante las seis sesiones que 
ha inve r t i do la C o r p o r a c i ó n en d is -
cut i r su presupuesto: conoc iendo lo 
que la Liga es en real idad—el ú l t i m o 
refugio desde donde la vieja po l í t i ca 
c o m b a t í a , i n ú t i l m e n t e desde luego, a 
los hombres del nuevo r é g i m e n -
creemos que no necesita el hechO 
mayores comentar ios . Es l á s t i m a que 
•los directores de la Liga hayan ne-
cesitado un a ñ o para enterarse; pero 
en def in i t iva cada cual tiene derecho 
a admin is t ra r su t iempo; a nosotros 
no nos toca m á s que s e ñ a l a r el caso 
y celebrar lo por la Liga y por su re-
presentante, nuestro d i s t ingu ido y 
apacible amigo D . J o s é Rosales Sal -
guero , que se h a b r á sent ido a l iv iado 
de un gran peso, por la prudente ac-
t i tud de sus representados. 
En la c o n f e c c i ó n de la ley e c o n ó -
mica de nuestro M u n i c i p i o ha pres i -
d i d o el c r i te r io de reducir los gastos 
a aquellas atenciones que son de ca-
r á c t e r permanente y ob l iga tor io ; de-
j ando para otra hora y para otros re-
cursos empresas de mayor e m p e ñ o 
c o m o la c o n s t r u c c i ó n del a lcantar i -
l l ado , las obras de p a v i m e n t a c i ó n 
que exige una c iudad moderna, la 
red de d i s t r i b u c i ó n de aguas que 
comple ta la obra de s u s t i t u c i ó n de la 
t u b e r í a de la Magdalena que ya se 
e s t á e jecutando y la l i q u i d a c i ó n de la 
deuda m u n i c i p a l . La cifra total de 
gastos 984.000 pesetas comparada 
con la del a ñ o anterior 1.113.000, 
acusa una e c o n o m í a que se a p r o x i -
ma a 130.000 pesetas. 
N o obstante el lo se han l levado al 
presupuesto consignaciones que res-
ponden a mejoras muy apreciables. 
Apar te las 25.000 pesetas en que se 
han ca lculado los gastos de la ope-
r ac ión de c r é d i t o que se ha de rea l i -
zar den t ro de este ejercicio como 
base de un presupuesto ex t raord ina-
rio, el servic io de a lumbrado p ú b l i c o 
se dota con 50.000 pesetas; a repara-
c i ó n de fuentes y c a ñ e r í a s se des t i -
nan 20.000 pesetas; al servicio de 
l impieza 23.000; a completar la ins-
t a l a c i ó n del Labora to r io mun ic ipa l 
6.000; a c o n s e r v a c i ó n de p a v i m e n -
tos 25.000; a r e p a r a c i ó n de caminos 
15.000; a la c r e a c i ó n de dos escuelas 
rurales 20.000; a las reparaciones 
necesarias en el Hosp i t a l , cuyo ed i f i -
c io se halla en estado de ruina por 
el abandono de largos a ñ o s , 20.000. 
Para la a d q u i s i c i ó n de material y 
gastos de la Escuela de Artes y o f i -
cios p r ó x i m a a inaugurarse se c o n -
signan 22.000 pesetas y se habi l i tan 
igualmente las cantidades necesarias 
para la c r e a c i ó n de un cuarto grado 
en cada una de las escuelas gradua-
das de n i ñ o s y para la de una escue-
la graduada de n i ñ a s . Para pago de 
m a t r í c u l a s , l ibros y gastos de viaje 
de los a lumnos pobres del Coleg io 
de San Luis se l levan 2.000 pesetas; 
se ha conced ido una s u b v e n c i ó n de 
m i l pesetas a la escuela de n i ñ o s p o -
bres que sostienen las RR. M M . Re-
coletas; se ha aumentado a 4.000 la 
que v e n í a disfrutando el As i lo de 
ancianos, en donde las Hermani tas 
de los Pobres desarrollan una labor 
tan admirable y aparte una subven -
c i ó n de 6.000 pesetas al As i l o del 
C a p i t á n M o r e n o , se han conced ido 
3.000 pesetas al mismo centro b e n é -
fico para con t r ibu i r a los gastos .que 
ocasiona la c o n s t r u c c i ó n de un pa-
b e l l ó n para ios n i ñ o s acogidos en é l . 
P o r ' ú l t i m o , recogiendo la a s p i r a c i ó n 
expresada en un escrito, al pie del 
cual f iguraba m á s de un mil lar de 
firmas muy respetables y haciendo 
honor a las gloriosas t radiciones de 
la c iudad , el A y u n t a m i e n t o ha vo ta -
do un c r é d i t o de 5.000 pesetas para 
con t r ibu i r a la e r e c c i ó n de un m o n u -
mento al Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
en la Glor ie ta . 
Estas cifras que anotamos p e r m i -
ten formar una idea de la obra eco-
n ó m i c a del M u n i c i p i o , que just i f ica 
el aplauso creciente con que la o p i -
n i ó n a c o m p a ñ a sus gestiones. 
o . 
Predicar en desierto 
Dos tendencias se disputan los anhe-
los del hombre y mueven su voluntad: 
el espíritu y la materia, determinando 
en aquél , respectivamente, ya el culto 
ai idealismo, ya al naturalismo. 
Tales son los dos polos entre los cua-
les se agita la existencia humana, polos 
que tienen su propia manifes tación y 
elocuente ejemplo en todos los aspec-
tos de la vida, y que el Pr íncipe de los 
Ingenios E s p a ñ o l e s personificó en aque-
llas dos grandes figuras por él llama-
das, y por el mundo admiradas, don 
Quijote y Sancho Panza. 
El idealismo despierta en nosotros la 
idea de lo bello, que s i éndo lo en si, 
nuestra imaginación lo enaltece o se lo 
finge más bello aún, determinando en 
nuestro espíritu un placer exquisito, su-
prasensible, más firme y duradero que 
el mismo placer materia-I. 
El naturalismo, en cambio, despierta 
en nosotros el apetito grosero de los 
sentidos que, como todo apetito, pasa 
muy pronto de la sat isfacción al hartaz-
go, y cuando el hartazgo llega ¡adiós 
i lusión y ad ió s deseo! 
Todo este p r e á m b u l o o escarceo filo-
sófico lo he t r a ído a cuento—desde lue-
go muy mal t r a í d o — c o n motivo de la 
moda femenina que en fuerza de exa-
gerada va sacando ya los pies y hasta 
«las p iernas» del plato. 
Y ya que s a q u é «las p ie rnas» , no las 
mías , las de ellas, voy a «piruetear» un 
poco, no sin presentarles mis excusas 
y pedirles mil perdones por lo que voy 
a decir, a esa bel l ís ima mitad del géne -
ro humano. 
Que la mujer es hermosa, lo sabe-
mos, no hay m á s que verla; y así como 
aquel filósofo probaba el movimiento 
andando, la hermosura de la mujer se 
prueba ella sola: mirarla y admirarla, 
son una misma cosa. 
Pero como allí donde acaba el poder 
de los sentidos, comienza el imperio de 
la imaginac ión o de la fantasía, que no 
tiene límites, en el momento en que el 
propio decoro de la mujer oculta a la 
mirada del hombre aquellas cosas que, 
según Cervantes, «por su naturaleza de-
bían siempre encubri rse» excita más el 
deseo de conocer lo desconocido, con-
firmando este hecho aquel refrán que 
dice ser la pr ivación causa del apetito. 
Y ahí voy yo: ¿ q u é apetitos, ni q u é 
deseos va a excitar en los hombres una 
feria ambulante de piernas de mujer? 
Si para saber el n ú m e r o de esos sus-
ten tácu los que a diario vemos no hay 
m á s que contar el número de mujeres y 
multiplicar por dos. 
Porque claro que hay algunas que 
por su edad o por una mayor preocu-
pación que las d e m á s debieran tener, 
son excepc ión de la regla, pero ¡hay 
tan pocas excepciones! 
Y es lást ima que esa exhibición 
se prodigue tanto, porque quien m á s 
pierde son ellas, las mujeres, como voy 
a probar hasta con música . 
Siento no poderla trasladara este pa-
pel porque no está pautado con las l i -
neas del pen t ág rama , pero si a lgún lec-
tor quiere saberla, yo se la can ta ré al 
o ído , que todavía recuerdo aquella cu-
ya letra decía asi: 
«De Cádiz al Puerto 
Un salto pegué 
Por ver a mi niña 
La punta del pie» 
¡Qué ganas no tendría ese hombre de 
ver a su niña la punta del pie! ¡Atrever-
se a dar un salto... mortal! Y ¿ sabé i s 
por qué lo daba? Por ver lo que no ha-
bía visto, que si viviera en estos tiem-
pos sal tar ía menos que un g a l á p a g o . 
Otra música , muy bonita por cierto, 
recuerdo, que esta si la s ab rá el lector 
y como la sabe le invito a que la cante, 
que yo le da ré la letra. Me parece que 
es de «El rey que rabió» en una de cu-
yas escenas mientras las segadoras con 
sendas hoces, figuran cortar la mies, 
los tunos de los segadores, cantan: 
«La falda corta 
Permite ver 
Hasta el tobi l lo 
De la mujer.» 
Fíjese el lector: «Hasta el tobi l lo», 
pero ni un dedito más . 
Hoy, a la que no e n s e ñ e m á s que el 
tobi l lo se le t endrá por g a z m o ñ a y anti-
gua o anticuada. 
Por úl t imo, esa moda nos ha perjudi-
cado hasta a los poetas, porque siem-
pre que h a b l á b a m o s , o c a n t á b a m o s las 
extremidades de la mujer, era adjetivo 
obligado el de « to rneadas» , pero ya, 
vistas con tal prodigalidad, no pode-
mos poetizarlas con el torno o el tor-
neo, pues más gordas o más flacas, to-
das son iguales. 
D e s e n g á ñ e s e la mujer: si quiere man-
tener en el hombre siempre encendido 
el fuego sagrado que le produce sus 
encantos, procure ocul tá rse los , no se 
los enseñe , ni mucho menos prodigue 
su exhibic ión, porque de ellos puede 
decirse lo que un dia se dijo de Roma: 
«Roma vedutta, fede perdutta. 
CARLOS VALVERDE. 
Homenaje a Serrador, en Melilla 
«El Popu la r» , de la gran ciudad afri-
cana, dá cuenta del acto de a d h e s i ó n y 
s impat ía realizado en honor del tenien-
te coronel don Ricardo Serrador San té ; 
y dice: 
»Los jefes y oficiales del Grupo .de 
Regulares n ú m e r o 5, dedicaron ayer un 
sencillo pero sincero homenaje a su 
primer jefe el teniente coronel de Infan-
tería don Ricardo Serrador. 
»EI homenaje cons is t ió en una comi-
da íntima, a la que prestaron todo el 
valor y prestigio de su respectivas per-
sonalidades, los generales Sanjurjo y 
F e r n á n d e z , a quienes a c o m p a ñ a b a n los 
s e ñ o r e s S á n c h e z Ocaña , Valenzuela y 
Tr ia na. 
»E1 acto tuvo lugar en el restaurant 
«El Cañizo» . 
»La comida, muy bien servida y 
abundan t í s ima , sirvió de pretexto para 
demostrar el alto grado de unión y 
c o m p a ñ e r i s m o , de car iño y compene-
t rac ión en que están abrazadas las dis-
tintas ca tegor ía s que mandan el Grupo 
de Alhucemas número 5. 
»A los postres, estal ló vibrante la 
voz del alférez m á s moderno, el s e ñ o r 
Romero, quien leyó palabras tan cari-
ñ o s a s , que no podemos resistirnos al 
impulso de copiarlas. 
Estas son: 
»P()cas palabras, y a ser posible sus-
tanciales y sobrias, cual corresponde a 
.militares generalmente m á s avezados a 
las rudezas y sinsabores de la vida de 
c a m p a ñ a que a las galanuras e ideali-
dades de la literatura. 
»Esta fiesta de expans ión íntima, de 
confraternidad, mejor y más sencilla-
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mente dicho, de hermanos de profe-
sión, quiere significar y significa de ma-
nera real, la unión m á s intensamente 
amistosa, material y espiritual de todos 
los jefes y oficiales de este Grupo, que 
han querido, con e x p o h t á n e o impulso, 
reunirse como miembros de una misma 
-y sola familia, cuya mesa es té presidi-
da por el jefe y padre de ella, demos-
t rándo le gratitud, ca r iño respetuoso, 
adhes ión inquebrantable y fe a su ges-
tión entusiasta y plausible dirigiendo 
con acierto la ac tuac ión de este Grupo, 
ya heroico muchas veces, y anhelante, 
hambriento, por decirlo asi, de nuevas 
glorias, ofrendando su vida por la Pa-
t r i a ^ 
Luego, el s eñor Romero, dedica elo-
cuentes saludos ai General Sanjurjo y 
d e m á s jefes que asisten, y un recuerdo 
a la memoria de los que sucumbieran. 
Le contesta el ilustre homenajeado, y 
con tal motivo, dice el pe r iód ico meli-
llense: 
«Levantóse a con t inuac ión el tenien-
te coronel Serrador, primer jefe del 
Grupo, que no solo manda, sino que 
en él, convergen para latir al un í sono 
los latidos de todos los corazones de 
sus oficiales. 
»E1 teniente coronel Serrador, presa 
de la emoc ión que le produce este gran 
acto de confraternidad y adhes ión a él, 
habla para expresar con gran elocuen-
cia que en nuestra acc ión mar roquí , lo 
que se precisa son obras y no discursos. 
^Analiza las distintas fases de la 
emoc ión , d iv id iéndola en d inámica y 
es tá t ica . 
»La primera—dice—hace brotar pa-
labras y palabras, y la segunda, por la 
que se encuentra embargado aprisiona 
sus labios, por lo que no acierta a ex-
presar la sat isfacción que le produce el 
acto de adhes ión hacia su persona. 
»En el momento de verse rodeado de 
sus jefes y de sus subordinados y ami-
gos, no sabe sí es poco lo que se le 
ocurre o es tanto que no acierta a ex-
presarlo. 
^Agradece la presencia de los gene-
rales s e ñ o r e s Sanjurjo y F e r n á n d e z P é -
rez y termina dedicando un recuerdo al 
héroe del Grupo, al teniente coronel 
Temprano, con quien dice, no puede 
compararse. 
»EÍT bellos pár ra fos y original símil 
dice, que la maquinaria es muy buena, 
pero no de igual bondad el m e c á n i c o 
que ha de conducir la trayectoria a se-
guir por el Grupo de su mando. 
>Rechaza el homenaje que se le t r i -
buta porque su obra es la de todos. 
^Muchos ap lausos .» 
Y termina el acto, con efusivas fra-
ses de adhes ión de Sanjurjo, y al con-
cluir «El Popular» la extensa reseña , 
expresa: 
«La fiesta fué de gran cordialidad y 
de envidiable uiflón, y en ella q u e d ó 
demostrado el singular afecto que por 
su jefe sienten, cuantos militan en el 
Grupo de Regulares de Alhucemas nú-
mero 5. 
Enhorabuena a t o d o s » . 
AMOR IDÓLATRA 
No hay pesar tan atroz como estar 
| viendo 
la dicha en forma de mujer tangible, 
m i r á n d o n o s , hablando y sonriendo... 
¡y saber que su amor es imposible! 
Mas... para colmo del horrible d a ñ o 
de conocer un bien que no se alcanza, 
en cada herida que hace el d e s e n g a ñ o , 
nace una flor divina de esperanza. 
Es esto un raro amor inmenso y grave 
que me consume en infernal delicia, 
Absurda ado rac ión ! pero . . . ¿Quién sabe? 
Su voz, su dulce voz, siempre acaricia. 
Su voz ¡sí, si! su voz y su mirada 
y su atractivo irresistible y hondo, 
su dulzura y amor; pero en el fondo... 
en el fondo no, no existe nada. 
No existe nada, nada... Pero, pero... 
ella es toda mi vida, mi ideal, 
mí encanto, mi i lusión, mi bien, mi mal, 
mi desesperac ión . . . . y yo la quiero. 
La adoro con locura sin igual; 
pues no hay nada que turbe y extravíe 
ciral ver en unos ojos s o ñ a d o r e s 
a la felicidad que nos sonr íe 
dulcemente ocultando sus amores. 
¿ T e causo, dime, por ventura enojos?... 
¿Serán tus ojos de otro amor espejos?... 
T ú vives siempre cerca de mis ojos; 
¡pero acaso tu alma es té muy lejos! 
Adorar con román t i co delirio 
la gloria de tu gracia irresistible, 
¡y tener que vivir en el martirio 
de pensar si tu amor se rá imposible! 
¿ P o r q u é adorarte así de esta manera, 
cual si efectivamente fueras mía? 
y p o r q u é esta pas ión que desespera, 
y p o r q u é esta tenaz idolatr ía , 
si bajo la diáfana poes ía 
de tu mirada dulce y s o ñ a d o r a 
el amor tal vez nunca me sonr ía? 
Y sin embargo ¡oh loca fantasía! 
yo te amo con m á s ansias cada hora 
y quise eternamente verte mía. 
Esta pas ión sin fin que me devora, 
ambiciona el presente y el futuro 
y hasta quiere filtrarse en el pasado. 
Y ante un cíelo de amor todo inseguro, 
vivo feliz viviendo condenado. 
Feliz sufriendo insól i tos desvelos; 
loco tal vez, a fuerza de quererte; 
pues te amo tanto que hasta tengo celos 
¡del tiempo que viví sin conocerte! 
M . SÁNCHEZ CHACÓN. 
«El Caballero Gris» 
Viene siendo objeto de generales pro-
testas, lo ocurrido con la implan tac ión 
en nuestra ciudad, de esa inst i tución, 
que teniendo fines tan pa t r ió t icos y hu-
manitarios, resulta en Antequera, anti-
pát ica y arbi t rar ía . Tales trazas se han 
dado en el establecimiento aquí de ella, 
los llamados a mostrarla grata, conve-
niente y buena. No se sabe ciertamente 
en quién está la culpa. Dicese, que en 
la ac tuac ión de un inspector que con 
desconocimiento absoluto de lo que 
traía entre manos,— aunque presumi-
mos que cobrar ía p ingüe sueldo—, ocu-
rriósele, sin que aquí se le atajara esa 
absurda labor, tomar a! Retiro Obrero 
por un tributo más , y s e ñ a l a n d o el tanto 
por ciento que le vino en gana, sobre 
los l íquidos imponibles de las fincas, 
a s ignó las cuotas contributivas... y a 
cobrar. 
No hay precepto, que sepamos, que 
autorice semejante d e s p r o p ó s i t o . 
El Retiro Obrero está basado, tanto 
para la parte que aporta el patrono, co-
mo para las del Estado y el obrero, en 
el n ú m e r o y cuant ía de jornales que se 
devenguen, en relación con las necesi-
d á d e s de la exp lo t ac ión en que los ope-
rarios se emplean. Y no pod ía ser otra 
cosa. 
Una hec tá rea de terreno plantado de 
olivar bueno, de secano, tiene aquí ma-
yor l íquido imponible que, por ejemplo, 
igual cabida de tierra de siembra, y de 
riego, en los partidos de Pínil los, Arro-
yo, Isla y Valdeurracas, y sin embargo, 
en el cultivo al a ñ o de los cereales o 
semillas en esta última parcela, inviér-
tense muchos m á s operarios, y por tan-
to se devengan más jornales que en la 
labranza de aquél olivar. 
¿ C ó m o se compagina esta realidad 
con lo que se ha hecho aqu í? 
Encuén t rase en Antequera otro ins-
pector del Retiro Obrero, el Sr. Moca-
no, que ha venido a recoger los ecos de 
opin ión y conocer realidades, y parece 
ser, que ha de anularse toda esa obra 
absurda e ilegal llevada a cabo. 
Ese es el camino. 
El nuevo Juez 
Al ojear la prensa con que mantene-
mos cambio, hubimos de encontrar el 
otro día en «El Diario de Albacete» , un 
art ículo del que estimamos muy de ac-
tualidad en Antequera reproducir algu-
nos párrafos , yá que en él se traza la 
silueta espiritual y social de la persona 
que de aquí a pocos d ías d e s e m p e ñ e 
entre nosotros función tan augusta co-
mo la de administrar la Justicia. 
T e n í a m o s fidedigna referencia de la 
personalidad del s e ñ o r Lacambra, y sa-
•se La CASA BERDUN 
participa a su numerosa clientela, que se ha hecho 
cargo de la Sección de Sastrería 
Antonio Rivero, 
Sastre de reconocida fama, que durante varios 
años ha estado establecido en Tánger. 
b íamos que viene precedido de fama de 
Juez honorable, recto e inteligente; pero 
no llegó la referencia aquella, a otros 
aspectos que en ese ar t ículo encon t ra rá 
el lector, y de los cuales nos felicitamos. 
Dice así el «Diar io de Albace te» : 
«En el grandioso salón de actos del 
Palacio social de los obreros de La Ro-
da, que cobijados bajo el sugestivo t i tu-
lo de «La Car idad» hace a ñ o s tiene una 
exp l énd ida y magnífica Sociedad de re-
creo cuotidiano y de socorros mutuos, 
sociedad cristiana y pat r ió t ica , ha teni-
do lugar la noche del 19, acto gran-
dioso. 
»EI i lustr ís imo s e ñ o r don Mariano 
Lacambra Garc í a , que sin equivocacio-
nes puede ser considerado como un al-
bacetense m á s por los muchos a ñ o s 
que lleva entre nosotros y por las gran-
des c a m p a ñ a s literarias y sociales que 
hasta hace poco tiempo ha llevado a 
lucido efecto en «El diario de Alba-
cete», el batallador periodista Lacam-
bra, el que hasta hace muy pocos días 
ha sido nuestro muy competente,-y jus-
to Juez de primera instancia de La Ro-
da, ha sido nombrado recientemente 
para regir Juzgado de importancia tan 
grande cual el de la hermosa ciudad 
andaluza de Antequera. 
«Antequera es tá de muy enhorabuena 
al poder tener un Juez que aquí en la 
provincia de Albacete en los once a ñ o s 
que sin in ter rupción ha ejercido el car-
go, d e s p u é s de los notorios éxi tos judi -
ciales logrados, deja sembrados mu-
chos ca r iños en todas las clases socia-
les. 
»Lacambra es socio de honor de «La 
Car idad» , y cumpliendo como caballe-
ro cor tés ha querido despedirse de sus 
amigos los trabajadores y de todo La 
Roda. 
»E1 sa lón de actos estaba lleno de 
auditorio. Los obreros, las autoridades, 
sacerdotes, banqueros, industriales, po-
líticos de varios matices, invadieron el 
edificio de «La Car idad» áv idos de oir 
el elocuente verbo de Lacambra, y de 
rendirle just ís ima ovac ión y despedida 
efusiva. 
«Lacambra Garc ía p ronunc ió discurso 
br i l lant ís imo, magistral, durando más de 
tres cuartos de hora, y re i te radís imas 
veces fué premiado por ovaciones pro-
longadas y fervorosas. 
«Terminó dando gracias a todos y con 
un abrazo a nuestro d ignís imo alcalde 
como representante de La Roda, y otro 
muy de hermano como digno consocio 
de honor de «La Car idad» al presidente 
de la misma Antonio Ureña , y en este 
emocionante instante el entusiasmo tu-
vo su desbordamiento, y los vivas al 
juez caballero, trabajador, cul t ís imo y 
honrado, atronaron el espacio, repercu-
tieron en la hermosa calle de Las Peñi-
cas y era consolador y emocionante el 
e s p e c t á c u l o de todo el públ ico oyente 
puesto de píe ovacionando con toda el 
alma al por muchos méri tos y concep-
tos d ignís imo e in tegér r imo juez electo 
de Antequera. 
»EI letrado de La Roda don Alfredo 
Atienzar y Carrasco, con t e s tó por «La 
Car idad» y por todos, al juez señor La-
cambra Garc ía y lo de sp id ió con mu-
'cho afecto en bello discurso, y en nom-
bre suyo y en el de sus c o m p a ñ e r o s del 
Ilustre Colegio de Albacete, lo felicitó 
por su honrad í s ima ges t ión al frente de 
los Juzgados de Almansa y La Roda du-
rante los once a ñ o s que entre los alba-
cetenses ha estado siendo Juez. 
»Tal ha sido la brillante despedida a 
don Mariano Lacambra, al que todos le 
deseamos iguales éx i tos que aquí g a n ó 
justamente, en esa importante ciudad 
andaluza. » 
— ' «» o • '— 
La Cooperativa Eléctrica 
Se ce l eb ró en la noche del lunes, la 
junta general de accionistas de esta so-
ciedad importante, concurriendo unos 
treinta socios. 
Planteado el objeto de la convocato-
ria, tomaron parte en la d iscus ión abier-
ta muchos concurrentes, haciendo todos 
oportunas observaciones, y por unani-
midad y reinando exquisita a rmon ía y 
entusiasmo, se a c o r d ó aumentar hasta 
quinientas mil una peseta el capital so-
cial, emi t i éndose al efecto, acciones por 
su valor de a 500 pesetas, en n ú m e r o de 
quinientas, dando preferencia como es 
lógico para la adquis ic ión de ellas, a los 
actuales accionistas. 
En el acto, quedaron suscritas por los 
que de és tos se hallaban presentes, la 
inmensa mayor ía de las emitidas, pues 
p r ó x i m a m e n t e . se suscribieron 375 ac-
ciones, representativas de 187.500 pese-
tas. Quedaron, pues,a la venta, solo 125 
acciones, que suponen 62.500 pesetas. 
De ellas, en pocas horas se han suscrito 
muchas. Una sola persona, el rico pro-
pietario de Humilladero don José Segu-
ra, ha suscrito mil duros. De Mol l ina 
solicitan suscribir por cima en mucho, 
de esa cifra. En el Valle t ambién adqui-
rirán bastantes, y de Fuente Piedra se 
han recibido ayer peticiones. A todos 
esos pueblos alcanzan, como se sabe, 
las l íneas de la Cooperativa y llegan a 
La Roda. 
Según nuestras referencias, los accio-
nistas que suscribieron proporcional-
mente mayor n ú m e r o de acciones, fue-
ron, don Pedro Gut ié r rez Morlat , don 
Juan Argüel les J iménez y don Manuel 
Luna Pérez. 
Es probable que en 31 de Diciembre 
se reparta el primer dividendo activo 
por la Cooperativa, correspondiente a 
los seis ú l t imos meses del actual a ñ o . 
Dado el ca rác te r popular de esa em-
presa, tenemos por seguro que estas 
noticias han de satisfacer mucho al p ú -
blico. 
D E T O D O 
E n el Colegio de la Inmaculada 
Ante escogida y numerosa concu-
rrencia, se ce l eb ró en el a r i s tocrá t ico 
Colegio una velada teatral, que para el 
día del santo de la virtuosa Superiora 
Madre Tr in idad, hab ían organizado la 
Comunidad y alumnas, y que por varias 
causas hubo de ser suspendida hasta el 
domingo úl t imo, que tuvo lugar. 
M i l felicitaciones recibieron las dis-
tinguidas jovenc í t as , que maravillosa-
mente interpretaron las obras represen-
tadas; y no hablemos de las que escu-
charon las s impá t i ca s religiosas, por el 
gusto, esmero e infatigable labor que en 
su organizac ión desarrollaran. 
M a ñ a n a por la tarde, a virtud de re-
querimiento de numerosas familias se 
repet irá tan agradable fiesta. 
Brillantes calificaciones 
En los e x á m e n e s verificados recien-
temente en el Instituto de Sevilla ha 
obtenido las notas de sobresaliente en 
dos asignaturas del sexto a ñ o de bachi-
llerato, el estudioso joven don José 
Blázquez P a r e j a - O b r e g ó n , de cuya ca-
pital vino en esta semana pasada. 
Bautizo 
El miércoles pasado a las nueve de 
la noche en la Iglesia de San Sebas t i án 
se ce l eb ró el bautizo de un hijo de don 
Juan Carrasco Moreno. A! neófito se le 
impuso el nombre de |uan, y fué apa-
drinado por d o ñ a Josefa Moreno M u -
ñoz y don J o a q u í n Narvona Velasco. 
De viaje 
D e s p u é s de pasar unos días en Ceu 
ta, r eg resó a esta ciudad la bellísima 
señor i ta ju l i ta J iménez del Solar. 
- D e Ronda regresó el joven indus-
trial don Francisco García Rm'z. 
De Granada ha venido don Juan Ló-
pez G ó m e z , señora , e hijo Manuel. 
—De C ó r d o b a vino el marqués de 
las Escalonias. 
—De Madrid han regresado d e s p u é s 
de haber obtenido brillantes calificacio-
nes en la Facultad de Medicina, los 
aprovechados estudiantes D. Luís Cor-
tés Tapias y don Andrés Palomino. 
—Regresaron de su excursión en au-
tomóvil los s eño re s de Blázquez Pareja 
(don Juan). 
- D e M á l a g a vinieron a principios 
de semana con su tío, el Contador de 
este Ayuntamiento, las bellas y s impá-
ticas señor i t as Pepita y Concha Bueso 
Inchausti, que pasa rán una temporada 
en esta pob lac ión , 
— De la misma capital, se encuentra 
desde hace varios días en esta ciudad, 
el notable pianista Nin del Val. 
— Regresaron de Granada los alum-
nos de los cuatro primeros cursos del 
bachillerato, terminados sus exámenes , 
en los que en general, el Colegio de 
San Luis Gonzaga ha obtenido lisonje-
ro éxi to . 
—De Madrid vino nuestro distingui-
do amigo D. Manuel Cernuda, marchan-
do anteayer a Málaga con el diputado 
provincial don Juan Rodríguez Díaz. 
—Desde el jueves se encuentra en es-
ta pob lac ión el Delegado gubernativo, 
don Joaqu ín Móner . 
Enfermos que mejoran 
Encuén t rase algo mejorado de la en-
fermedad que sufre don Baldomcro Ta-
— icmOión-Kio'"'!^ bastante mejora-
da la distinguida señora lon-j María 
Checa de Bellido. 
Mucho nos alegramos. 
Bailes 
Siguen an imad í s imos los bailes que 
vienen c e l e b r á n d o s e en el salón bajo ja-
p o n é s de la casa Ayuntamiento, y en los 
que la concurrencia aumenta de día en 
día. 
En honor a las s impát icas muchachas 
que prestan todo su realce a las veladas 
y que es tán «produc iendo sus estragos 
en el sexo fuerte», los jóvenes prosi-
guen con inusitado entusiasmo y activi-
dad los trabajos, para llevar a efecto la 
anunciada verbena del día de Santiago, 
que ha de resultar archimonumental. 
Para el lunes, festividad de S. Pedro, 
se prepara otro gran baile: en dicha no-
che, se e jecutarán también al piano no-
tables y alegres composiciones de esco-
gidos autores e spaño le s : «Granada» y 
• Rumores de la Caleta» de Albéniz, 
«Can tos anda luces» , de A. Barrios, 
« C o r d o b e s a » , de M . Buigues, jotas, etc., 
por el afamado concertista Nin de Val. 
Escuela Militar Oficial de Tiro 
Nacional de Antcquera 
Recordamos a los individuos de cuo-
ta, que cont inúa abierta la matrícula pa-
ra la inst rucción militar que se les exi-
ge por la Ley; debiendo presentar para 
inscribirse, la partida de nacimiento, del 
Registro civil y la cédula personal del 
padre. 
Horas de oficina de cuatro a seis de 
la tarde, calle de Merecillas núm. 46. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a l a de don J o s é Franque-
lo F a c í a , cal le Estepa. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Preside don Carlos Moreno Fernán-
dez de Rodas y asisten los señores Ro-
jas Arreses, Rojas Pérez, Cuadra Bláz-
quez, Alcaide Duplas, Bores Romero y 
Moreno Ramírez de Arellano. 
Se a p r o b ó el acta de la sesión ante-
rior y se a c o r d ó se inserten en la de es-
ta varias cuentas de gastos. 
Se a c o r d ó el cese del gua rda -a lmacén 
listero Francisco Morales Velasco. 
Se a p r o b ó en definitiva el expediente 
instruido para la jubi lación del Veteri-
nario titular don Manuel Alvarez Pérez 
y se n o m b r ó interinamente para el mis-
mo cargo a don Carlos Leria Baxter. 
Se n o m b r ó auxiliar de la r ecaudac ión 
de arbitrios a don Rafael Uribe. 
Y se levantó la ses ión . 
Pesas y medidas 
El arbitrio municipal sobre pesas y 
medidas venia siendo obligatorio para 
todos los vecinos de Antequera, excep-
ción hecha de la Sociedad Azucarera 
Antequerana. 
El Ayuntamiento que no veía clara-
mente la razón de esta diferencia, por 
más vueltas que daba a la ley, dec id ió 
en 26 de Septiembre úl t imo exigir el pa-
go del arbitrio a la referida entidad. La 
Azucarera se negó al pago, recurr ió del 
acuerdo y en tab ló una rec lamación ante 
el Tribunal e c o n ó m i c o de la Provincia 
que ha sido resuelta, al cabo de varios 
incidentes, con fecha 19 de este mes. 
El fallo del Tribunal coincide con el 
criterio del Ayuntamiento: afirma la 
obl igación de la Sociedad Azucarera a 
pagar el arbitrio referido; pone a dis-
posición del Ayuntamiento las 3500 pe-
setas que depos i t ó la citada entidad a 
responder de su rec lamación , y pone a 
d ispos ic ión del s e ñ o r Fiscal de la Au-
diencia uno de los escritos del letrado y 
del procurador de la Azucarera, en M á -
laga, que contiene alguna pa labre r ía 
gruesa, de la que ya está arrinconada 
en los desvanes del tóp ico , y que el 
Tribunal ha considerado injuriosa. 
* * * 
Agradable sorpresa 
Desde hace días , ven íase hablando 
de que muy en breve, c o m e n z a r í a n las 
obras para el cambio de pav imen tac ión 
de nuestra exp lénd ida calle Infante Don 
Fernando; pero hoy nos aseguran per-
sonas bien informadas, que no solo tan 
deseada reforma será un hecho,sino que 
p r o p ó n e n s e los ediles, que dentro de la 
é p o c a veraniega esté terminado el trozo 
de la mencionada vía, comprendido des-
de la de Ovelar y Cid, hasta la de Je ró -
nimo Vida. Si ello se confirma, significa-
rá un nuevo éxito para el Ayuntamiento. 
* 
No f a l t a r á trigo 
El Alcalde don Carlos Moreno Fer-
nández de Rodas, ha dado una vez m á s 
evidentes pruebas de celo en el desem-
p e ñ o de su cargo. 
Apercibido de que agotadas las exis-
tencias de trigo, bien pronto h a b í a s e 
de plantear difícil problema, se ha anti-
cipado a los acontecimientos, y con una 
actividad digna de encomio, ha realiza-
do oportunas gestiones, ayudado muy 
eficazmente por el Delegado gubernati-
vo s e ñ o r Móner , hasta conseguir sean 
destinados para esta'ciudad, diez vago-
nes de la exped ic ión que procedente 
del extranjero ha llegado a M á l a g a ad-
quirido por el Gobierno. 
Con tan afortunada ac tuac ión d.e las 
autoridades, queda asegurada la canti-
dad de trigo que Antequera necesita 
hasta la p róx ima reco lecc ión y evitado 
antes de que se iniciara, problema de 
tan vital importancia. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
El chófer Juan García Artacho, por 
transitar por calle Lucena con el auto 
M A 1092, entrando por el sitio de sali-
da de dicha calle. 
— Francisco Gi l Mart ín , por transitar 
con un coche por calle de Estepa a las 
veinte y una del día 20, sin la luz corres-
pondiente. 
— El carrero Miguel Garc ía A'lorgado, 
por ir subido en el carro que guiaba por 
calle de Estepa. 
— El dueño del auto M A 1628, por 
transitar por calle de Estepa con excesi-
va velocidad a las dos de la madrugada 
del día 22 del actual. 
—Carmen Moieno Berna! y Francisca 
Sarmiento Manzano, por cuestionar e 
insultarse ambas en la Plaza de Abastos 
en la mañana del día 22. 
—Josefa Hoyos Mart ínez y Josefa 
E N R I Q U E A L V A R E Z D E L PINO 
C A P I T Á N MORENO, 23.—ANTEQUERA 
J U M E N de MADERAS de TODAS CLASES 
E N T A B L O N E S D E P I N O ROJO Y P I N S A P O 
Maderas a rollo de pino y chopo, para construcciones 
C E M E N T O S Y CAÑAS 
P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a T e l é f o n o 91. 
I D - [ H ] - H 
T3r^T» f * £ > Q í > del negocio mercantil que existiere con el nombre de LA 
i : U I C v Z o ' C M O D A en el local bajo de la casa de la calle de Tr in idad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vías . T a m b i é n se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, pa t íos y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Tr inidad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento «El Racimo Manchego.> 
F e r n á n d e z Toro , por promover e s c á n -
dalo en su domicil io e insultarse mutua-
mente, el mismo día. 
Registro Civil. 
N A C I M I E N T O S . - Mati lde Catena 
Sevilla, Francisco de Paula Herrero Ló-
pez de Gamarra, María Fuentes Ca-
rril lo, Jo sé B e r m ú d e z Rabaneda, Fer-
nando Porras Sánchez , María Lebrón 
Abad, Teresa J iménez M a r a b é , Francis-
co Rubio Leiva, María Luisa Bravo Pa-
dilla, Joaqu ín M a r a b é Guerrero, J o s é 
Barranco Romero, Dolores S á n c h e z 
Guerrero, Miguel Recuerda G a r c í a , 
C o n c e p c i ó n Calatayud Henares, Rosa-
rio C a ñ a m e r o Segura, Jo sé Reyes J imé-
nez.—Total 16. 
DEFUNCIONES. - Victoria Oscoso 
Ropero, 7 meses; Jo sé Priego Luque, 5 
meses; Eleuteria Garc ía Duarte, 22 días ; 
Socorro Marín O r d ó ñ e z , 5 a ñ o s ; Fran-
cisco Otero Paradas, 5 meses; Antonio 
Mart ínez Ruíz, 1 año ; Miguel Gut iér rez 
Ríos, 4 meses; Esperanza Ruíz Mar-
tín, 6 meses; Dolores Gut ié r rez Delga-
do, §f? años ; Francisco Espejo Gar-
cía, 7 mese;.; 'nsefa Alba Román , 50 
a ñ o s ; Antonio Cabeilo Pérez, 28 meses. 
- T o t a l 12. 
M A T R I M O N I O S . - J u a n Aguilera Ló-
pez, con Remedios Ariza Conejo. 
Manuel Hijano Palacios, con Dolores 
Díaz Peláez . 
Mantequil la pura de l eche 
de v a c a , a ocho p e s e t a s k i -
lo, en la Gota de L e c h e . 
Mercado de abastos 
Precios que han regido en la presente 
semana: 
. . ki lo 5.80 
. . . . » 3.80 
. . . * 3.80 
. . . » 3 . -
. . . » 3.20 
. . . » 2.80 
. . . » 2.60 
. . . » 6.-. -
. . . » 6 . -
. . . * 0.45 
. . . » 5 . -
. . . Dna. 2.60 
Leche Litro 0.40 
Aceite » 2.15 
Sesadas Una 0.75 
El descanso dominical 
M a ñ a n a comenza rá a regir el Real 
Decreto sobre descanso dominical, ha-
b i é n d o s e publicado un bando por el se-
ñor Alcalde, para que sea cumplida ex-
trictamente. 
Dicha ley prohibe en domingo el tra-
bajo material por cuenta ajena y el que 
se efectúe con publicidad por cuenta 
propia para todo el personal de fábri-
cas, talleres, almacenes, tiendas, comer-
cios fijos o ambulantes, Empresas y 
Agencias per iodís t icas y bancarias, mi-
nas, canteras, puertos, transportes, ex-
plotaciones de obras públ icas , cons-
trucciones, reparaciones, demoliciones, 
faenas agr ícolas o forestales, estableci-
mientos o servicios dependientes del 
Estado, la Provincia o el Municipio y 
Carne de vaca . 
Idem con hueso . 
R í ñ o n e s . . . . 
Carne de borrego 
Chuletas de ídem 
Carne de oveja . 
De cabra . . . 
De cerdo . . . 
De ave . . . . 
Patatas . . . . 
Criadillas . . . 
Huevos . . . . 
d e m á s ocupaciones a n á l o g a s a las men-
cionadas. 
El domingo empieza a contarse des-
de las doce de la noche del s á b a d o y 
termina a igual hora del día siguiente, 
siendo, en consecuencia, de veinticua-
tro horas la du rac ión del descanso. Po-
drá, sin embargo, contarse en otra for-
ma que sustancialmente no altere dicha 
durac ión cuando las necesidades espe-
ciales de ciertas industrias no admitan 
sin grave d a ñ o de las mismas, aquel 
c ó m p u t o . 
No se hallan comprendidos en la 
p roh ib ic ión : 
El servicio d o m é s t i c o . 
Los e spec t ácu lo s púb l i cos de todas 
clases. 
Los trabajos profesionales, intelec-
tuales o ar t í s t icos y sus auxiliares inme-
diatos, realizados por personas a las 
cuales no alcance la prohib ic ión gene-
ral, como los de Bibliotecas, Museos, 
Academias y d e m á s Centros de instruc-
ción. 
Los de ganade r í a y guarder ía rurales. 
Los Casinos, Círculos , billares y de-
m á s lugares de recreo. 
Las Sociedades obreras, Cooperati-
v£s cxuisumo que só lo expendan pa-
ra sus asociados. 
Las prác t icas de taller en las Es-eue-
las de Artes e Industrias y cualquier tra-
bajo aná l ago que tenga por fin la ense-
ñanza . 
T a m b i é n se excep túan de la prohibi-
ción los trabajos que no sean suscepti-
bles de interrupciones por la índole de 
las necesidades que satisfacen, o por 
razones que determinan grave perjuicio 
al interés públ ico o a la misma indus-
tria. 
Los trabajos de reparac ión y limpieza 
en establecimientos industriales, que de 
no realizarse en domingo impidan la 
cont inuación de las operaciones de las 
industrias, o produzcan grave entorpe-
cimiento y perjuicio a las mismas. 
No se r e c o n o c e r á excepc ión por este 
concepto a los establecimientos pura-
mente comerciales; y ninguna excep-
ción de la prohibic ión establecida en 
esta Ley, será aplicable a mujeres ni a 
menores de 18 a ñ o s . 
Plaza de Toros 
Para m a ñ a n a domingo, con la termi-
nación de «El Auto Volante» irá la pre-
ciosa comedia americana del cé lebre 
Programa Ajuria «Veintitrés y media ho-
ras de permiso» siendo p ro tagón i s t a , 
la genial Dor ís May. 
El p róx imo lunes, festividad de San 
Pedro Após to l , se es t renará la emocio-
nante película de famor y tortura, en dos 
jornadas, «En las redes'de la intriga». 
T a m b i é n entra en los cá lculos de la 
Empresa, vista la gran acogida que ha 
tenido la idea del obsequio de los mar-
tes consistente en la bonita muñeca 
Gitana Imperio, hacer otros regalos, 
aunque esto le supone grandes gastos 
no compensados con el ingreso de ta-
quilla, a los que no cubren los gastos de 
ordinario. 
Dichos regalos habrán de consistir en 
otras m u ñ e c a s por el estilo de las Gita-
nas Imperio, pero d i fe renc iándose de 
és tas . 
U R V B Í ^ D ñ D 
G R A N S U R T I D O D E A B A N I C O S 
No deje de visitar el escaparate de „La Estrella" 
ANTONIO GARCÍA ROSAS 
Luisa Fernández Arjona 
Profesora en partos 
Mereclllas, 10 Teléfono 40 
Sección religiosa 
Jubileos 
Parroquia de San Pedro 
Día 2 8 . — D o ñ a Purificación Palma, 
por sus difuntos. 
Dia 2 9 . — D o ñ a Teresa Hidalgo, viu-
da de Ruiz, e hijo, por su esposo y pa-
dre. 
Día 30.—Don Juan de la Fuente, por 
su señora . 
Día 1 de Julio.—Don Sebas t i án Ha-
zañas Gonzá lez , y hermanos, por sus 
padres. 
Día 2 . — D o ñ a Rosario Perea Muñoz , 
por su esposo don Antonio Checa, y 
su hijo don Antonio Checa Perea. 
Día 3 .—Señores Sarrailler, hermanos, 
por sus difuntos. 
Día 4 .—Doña Angustias M u ñ o z Os-
sorio, por sus padres y hermano. 
— , 
Correspondencia 
Vélez-Málaga: M . S. C h . - E l , t r a b a j o 
a que alude en su .grata no se ha reci-
bido. En cuanto al segundo extremo, 
recibirá con tes tac ión . M i l gracias. 
Cár t ama: C. V.—Recibido importe 
suscr ipción. La di recc ión que desea, es 
la misma, pues la estancia allí, fué solo 
de unos días . 
leceta útil 
Si los cepillos de la ropa han estado 
en contacto con materias grasas, para 
limpiarlos se pone en un plato hondo 
una preparac ión mitad agua, mitad ál-
cali, y se coloca el cepillo en el l iquido 
por el lado de la crin, teniendo cuida-
do de que el l íquido no toque la made-
ra del cepillo. 
Al cabo de un cuarto de hora, se pa-
sa por agua clara y d e s p u é s se enjuga 
en una toalla. 
En cuanto a los cepillos de pelo, se 
frotan vigorosamente con salvado. Esto 
bas ta rá . 
Si en virtud del uso el pelo del cepi-
llo se ha puesto demasiado fiexible, se 
mojan en álcali y se dejan secar. T o -
marán la rigidez primitiva. 
A 
D E J U A N G A R C I A M A R M O L 
Calle del Rio, 2. ANTEQUERA 
Venta al por mayor y menor de 
CIRIOS y V E L A S de cuantos tama-
ñ o s deseen, tanto en C E R A P U R A 
D E ABEJA como en otras clases i n -
feriores. 
Velas rizadas, Incienso - Lágrima y 
todo lo concerniente al ramo de 
C e r e r í a . 
El Cronómetro 
L A C A S A 
M Á S S U R T I D A 
E N RELOJES. 
Especialidad en L O M E S 
SE HACEN COMPOSTURAS 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
S e vende un m a g n í f i c o 
-• 
con 12 caba l los , 12 banque-
tas y lujoso cort inaje. 
Puede verse en la plaza de V i l l a -
nueva de la C o n c e p c i ó n , donde e s t á 
instalado. 
Para informes, d i r í j a n s e a D . Juan 
Ar jona Guard ia , es tablecimiento «El 
P a r a í s o » , Real n.0 10, en dicha v i l l a . 
Todo trabajo de imprenta 
que usted necesite, ya sea 
de lujo' o de clase corrien-
te, debe encargarlo a la de 
en la seguridad de que será 
servido con esmero y rapi-
dez y a precios razonables. 
erecillas, 18 
T E L É F O N O 164 
Kottl Universal 
RESTAURANT 
situado frente a l depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Ampl ia s y venti ladas i ^ b i t a c i o n e s . 
Cuar to de b a ñ o : 
C'.H'hc iodos los trenes. 
T r a t o esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Domingos; Plato del día, 
Huevos a la flamenca. 
Se sirven raciones de este plato 
a d o m i c i l i o . 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
F a b r i c a c i ó n de mantecados, ros -
cos y alfajores, marca regis trada L A 
U N I V E R S A L . 
SE VENDEN 
a precio de costo, un lote de 
madera nogal satén, bien cura-
da, en tablas de 25, 38 y 50 mi-
límetros grueso; y otro lote de 
chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Hondu-
ras, Méjico y Cuba. 
Plaza de S. Sebast ián 1 (estanco) Informarán 
Cirujano Denlisí 
DON JUAN MARTINEZ 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
O p e r a c i o n e s s in dolor 
T r a b a j o s en oro, porce lana 
y c a u c h ú 
Consulta: De 9 a 1, y de 2 a 6 
Trinidad de Rojas, núm. 20. Antequera 
Se vende una máquina de coser, 
sistema « S i n g e r v a pedal, en precio 
arreglado.—Pueden verla, Camberos, 7. 
Este periódico se halla 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110. 
de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
R0MÁI GONZALEZ F0NSECA ^ MÁLAGA 
C h i m e n e a s , Fuentes , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para mueb les . L á p i d a s s epu lcra l e s , etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
M a n u e l D í a z í ñ i g u e z - Medidores , 8. 
B O N E S B L A Z O D E Z 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
m 
m 
Ü 
Ü 
A R B A N Z Q S icifaífciui-
Originante CasíiTla, tinos y tiernos, verdad, se es-
lán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, pías. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, pías. 10.— una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
lo dejen de visitar el 
Establecimiento de C A N A S 
EN D O N D E E N C O N T R A R Á N S I E M P R E U N E X T E N S O S U R T I D O EN 
Perfumería Paquetería Bordados 
Objetos para regalos Géneros de punto 
Encajes Loza Cristal 
ENORME SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA LABORES 
G A L L E E S T E P A , 4 8 
L A C A S T E L L A N A 
Ultramarinos y Coloniales finos 
C A F É S C R U D O S Y T O S T A D O S 
Extenso sur t ido en Galletas y Bizcochos de acreditadas marcas —Espe-
cia l idad en el « R O Y A L B I S C U I T » de Ol ibe t , a 75 c é n t i m o s caiita — 
Q U E S O S , J A M O N E S , E M B U T I D O S , C O N S E R V A S D E C A R N E S , M E R I E N -
D A S F I A M B E R S . — C o n s e r v a s de pescados, frutas y h o r t a l i z a s — G a r b a n -
zos de cochura garantizada, A r r o z B O M B A , Lentejas de Casti l la , Alubias 
del B a r c o . — P u r é s , Tap iocas , Har ina de avena, Crema de A r r o z F é c u l a de 
patatas. Sopa J U L I A N A . — G L A X O . - M A 1 Z E N A . - P o s t r e y flan' I D E A L . — 
Chocolates con canela, va in i l la , leche y a lmendra .—Mantequ i l l a s del reino 
y extranjeras.—Frutas secas.—ANISADOS, VINOS, LICORES Y JARABES. 
Pida usted vino ROME RUÍZ a 2.25 ptas. litro 
Francisco Gómez Sanz. Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
